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4RINGKASAN
Bisnis peralatan interior rumah merupakan salah satu bisnis yang memiliki
pangsa pasar yang sangat meyakinkan.Hal ini di buktikan dengan banyak nya
jenis produk interior yang terus bermunculan.Banyaknya pembangunan
perumahan di kota-kota besar merupakan salah satu alasan produk interior terus
berkembang pesat. Bisnis ini memiliki segmen pasar tersendiri, dari bentuk
dekoratif hingga yang memiliki fungsi khusus. Dengan peluang ini, kami ingin
menciptakan usaha bisnis barang perlengkapan unik (bapernik) dari bahan daur
ulang sebagai bahan utamanya.
Bapernik dari bahan daur ulang ini berbeda dari barang daur ulang lainnya,
karena produk baru yang dihasilkan akan sangat berbeda dari fungsi sebelumnya.
Kami mengambil tema shabby chic untuk jenis produk yang akan kami hasilkan,
yang mana banyak masyarakat sekarang ini gemar akan tema tersebut. Barang
shabby(lusuh) dengan kesan yang chic (elok) akan menciptakan keunikan
tersendiri, selain itu jika di lihat di sekitar kota Surakarta belum ada penjual yang
fokus menjual barang-barang shabby chic dari bahan daur ulang.
Barang perlengkapan interior dengan gaya yang unik ini merupakan
sebuah usaha yang melihat peluang bisnis yang jelas dan meyakinkan. Banyak
produk serupa yang ada, tapi mungkin belum menggunakan bahan daur ulang,
sehingga kami yang menggunakan bahan utama dari barang daur ulang akan bisa
memiliki harga yang jauh lebih terjangkau di kalangan masyarakat. Dengan
pendekatan promosi yang  berdasarkan tren terkini, barang perlengkapan interior
unik ini tentu akan menjadi bisnis yang menjanjikan.
5BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dewasa ini, inovasi-inovasi mengenai desain interior rumah semakin
berkembang pesat, salah satu desain yang sekarang lagi marak di masyarakat
adalah interior dengan gaya country, gaya country sebenarnya memiliki
pengertian dan cakupan yang luas. Bahkan, interior yang terinspirasi dari
kehidupan pedesaan di Eropa dengan material terekspos dan warna tanah juga
termasuk ke dalam gaya country. Shabby chic, nama sebuah gaya interior
yang tengah menjamur beberapa tahun terakhir ini juga termasuk ke dalam
interior gaya country.
Dengan menjamurnya desain tersebut di atas, tentulah permintaan akan
kebutuhan barang perlengkapannya bertambah pula. Dengan barang interior
kita dapat menciptakan desain interior yang menarik mulai dari ruangan tamu
sampai ruangan santai, itulah gunanya barang interior yakni sebagai
tambahan tampilan agar semakin menarik dan indah lagi saat tamu
berkunjung atau bagi kita sendiri yang menghuninya.
Dari banyaknya barang  dan tempat penjualan barang interior yang ada di
kalangan masayarakat, dapat kita simpulkan bahwa barang perlengkapan
sebagai hiasan interior rumah tidak dipandang sebelah mata begitu saja,
melainkan barang ini merupakan barang yang perkembangnnya patut untuk
kita perhatikan.
Bisnis interior menjadi sangat penting untuk dikembangkan, sebab bisnis
interior selalu dibutuhkan kapanpun, bapernik yang akan kami hasilkan
merupakan salah satu inovasi usaha yangfokus untuk memasarkan barang
interior dengan bahan utama barang barang bekas pakai.Alasan tersebut yang
melandasi di buatnya bapernik sebagai inovasi untuk jenis barang
perlengkapan interior.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan masalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana potensi bapernik dari bahan daur ulang dapat unggul di
pasaran?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap barang perlengkapan interior unik
dari bahan daur ulang?
63. Bagaimana cara bapernik dapat bersaing di tengah ketatnya persaingan
barang interior yang semakin beragam?
1.3 Tujuan Program
Tujuan dari pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa bidang
Kewirausahaan ini adalah :
1. Menjadi sebuah usaha yang dapat memberikan keuntungan finansial bagi
mahasiwa.
2. Meningkatkan kecakapan dan keterampilan para mahasiswa khususnya
sense of science and business.
3. Menumbuhkan motivasi penelitian, berwirausaha dikalangan mahasiswa.
4. Mengurangi jumlah pengangguran.
1.4 Luaran yang Diharapkan
1. Dapat membuat suatu produk yang menjadi solusi alternatif untuk
mengatasi permasalahan banyaknya barang bekas yang tidak terpakai
untuk di jadikan barang yang bernilai ekonomi tinggi.
2. Adanya wadah aktualisasi diri dalam berwirausaha dan mengenal bisnis
pemasaran produk.
3. Meluasnya bapernik di kalangan masyarakat.
1.5 Kegunaan Program
Kegunaan dari pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa bidang
Kewirausahaan ini adalah :
1. Membangun sikap mental wirausaha: percaya diri, sadar akan jati
dirinya,bermotivasi untuk meraih suatu cita-cita, pantang menyerah,
mampu bekerja keras, kreatif, inovatif, berani mengambil resiko dengan
perhitungan, berperilaku pemimpin dan memiliki kemampuan empati dan
keterampilan sosial.
2. Menumbuh kembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan
tinggi.
3. Mengasah mahasiswa untuk mencari peluang berwirausaha
4. Menambah penghasilan mahasiswa melalui unit usaha yang di kelolanya
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GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
2.1 Prospek Pengembangan Usaha BAPERNIK
Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa kebutuhan akan desain interior
semakin berkembang pesat di masa yang dewasa ini. Hal ini juga menjadikan
barang perlengkapannya semakin di butuhkan oleh banyak orang.
Oleh karena itu, kami menciptakan suatu inovasi baru sebagai barang
kebutuhan dan pelengkap interior rumah yaitu BAPERNIK. Barang
Perlengkapan Unik ini memiliki karakteristik yang menjadi keunggulan dari
produk yaitu:
1. Menggunakan bahan dasar yang berasal dari barang bekas, sehingga
mengubah barang tak terpakai menjadi bernilai guna
2. Dijual dengan harga yang ekonomis, sehingga anak sekolahan pun dapat
membelinya
3. Menggunakan desain yang up to date dan tetap memperhatikan selera
konsumen
Dalam perkembangan prospek usaha ini menjadi peluang yang sangat
menguntungkan mengingat belum ada inovasi serupa dan bisa disebut
pertama di wilayah Surakarta. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa
seiring berjalannya usaha, masalah-masalah muncul seperti diperlukannya
inovasi-inovasi baru, munculnya pesaing-pesaing sejenis, serta perkembangan
permintaan konsumen meliputi selera, harga dan rasa.
2.2 Analisa Pasar dan Bisnis
1. Profil Konsumen
Konsumen yang di bidik adalah masyarakat Solo pada umumnya,
tetapiTarget utama pemasaran produk ini yaitu mahasiswa dan angkatan
kerja yang bekerja di bidang kepegawaian seperti dosen, guru, Pegawai
Negeri Sipil, karyawan swasta, karyawan BUMN, karyawan BUMD.
2. Potensi dan Segmentasi Pasar
Segmentasi pasar kami merupakan masyarakat yang suka akan hal-hal
baru dan unik dengan produk yang masih asing di telinga mereka hal
inilah kompetitif advantage untuk segmentasi pasar kami.
3. Pesaing dan Peluang Pasar
8Pesaing produk ini adalah produk dengan jenis handmade lainnya seperti
hiasan rumah berbahan flanel, kayu, plastik dan lain sebagainya. Namun
kami memiliki pasar yang jelas yaitu mahasiswa dan penduduk angkatan
kerja yang menyukai sesuatu hal yang unik dan menarik dengan promosi
melalui media sosial, brosur, dan program seperti #BarnikSaveEarth.
4. Media Promosi yang Akan di Gunakan
Media sosial, sticker menarik kepada pengunjung, dan penyebaran brosur.
5. Strategi pemasaran yang Akan di terapkan
a. Wilayah Pemasaran
Wilayah pemasaran yang di tuju adalah Solo, terutama di daerah
Kentingan atau sekitar kampus UNS
b. Kegiatan Pemasaran
Kegiatan pemasaran akan di lakukakan dengan mengikuti pameran-
pameran dan penjualan melalui media sosial. Kegiatan ini akan di
lakukan dengan pendekatan,4 bauran pemasaran.
2.3 Gambaran Produk
Bapernik atau Barang Perlengkapan Unik ini memilik beberapa manfaat
antara lain:
1. Mengurangi jumlah populasi barang tak terpakai menjadi bermanfaat
2. Digunakan sebagai hiasan interior rumah, kantor, gedung pertemuan, toko,
dan sebagainya




a. Managemen produksi bapernik
Bertempat di  home larasati, Kentingan, Jebres, Surakarta
b. Unit produksi bapernik
Bertempat di home larasati, Kentingan , Jebres, Surakarta
3.2 Bahan dan Alat
Bahan baku terdiri dari kaleng bekas , pot bunga, papan balok dan barang
bekas lainnya. Alat  yang digunakan gunting, pisau, cutter, lem, kuas, cat
akrilik, pernish dan paper napkin.
3.3 Tata Laksana
a. Survei dan pembuatan awal
Langkah awal dan pembuatan kami akan mencari barang barang daur
ulang , dengan melakukan percobaan , juga akan membuat bapernik
dengan bahan yang ada.
b. Persiapan Peralatan,Bahan dan proses Produksi
Kegiatan persiapan alat dan bahan serta proses produksi sepenuhnya
langsung dipegang oleh tim PKM-K kami yang terletak di kos
homelarasati belakang UNS sehingga hal ini tim PKM-K kami bisa juga
untuk proses pembelajaran untuk produksi
c. Pemasaran
1. Pertama untuk lokasi kita memilih tempat yang strategis yaitu di
belakang kampus yang mejadi pusat tempat tinggal mahasiswa
maupun masyarkat sekitar
2. Kedua price kita menjangkau kantong mahasiswa
3. Ketiga produk kita berbeda dari yang lainya dan unik
4. Untuk promotion pada masa pengenalan produk , setiap pembeli
yang membeli 2 produk bapernik akan dikenakan potongan biaya
sebesar 50%.
5. Brand Image
Brand image yang akan dibangun melalui unit ini adalah : use ,
simple , unique , more.
6. Evaluasi Usaha
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Evaluasi usaha akan dilakukan setiap sebulan sekali untuk
mengevalusai jalanya usaha untuk perbaikan manajemen
kedepanya
7. Penyusunan laporan
Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan wirausaha ini.
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a. Anggota Rp 50.000 5 bulan , 5
orang
Rp1.250.000





Total Anggaran Rp 12.000.000
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4.2 Jadwal Kegiatan




Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV


























Lampiran I. Biodata Ketua,Anggota dan Dosen Pembimbing
 Biodata Ketua
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Kelvin
2 Jenis Kelamin L
3 Program Studi Manajemen Pemasaran
4 NIM F3215031
5 Tempat dan Tanggal Lahir Teluk Betung, 08 Juni 1996
6 E-mail kelvinalvaro@gmail.com
7 Nomor Telepon/HP 087836093828
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA








Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini
adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di
kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya
sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah





 Biodata Anggota Pelaksana
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Erlanda Brimantara Husada
2 Jenis Kelamin L
3 Program Studi Akuntansi
4 NIM F0313030
5 Tempat dan Tanggal
Lahir
Magelang, 13 Februari 1995
6 E-mail erlandabh@gmail.com
7 Nomor Telepon/HP 085643551277
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA










Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini
adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di
kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya
sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K




 Biodata Anggota Pelaksana
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Adibah Rahmatunnisa
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi Manajemen Pemasaran
4 NIM F3215002
5 Tempat dan Tanggal
Lahir
Jakarta, 27 Mei 1996
6 E-mail adibarahma2@gmail.com
7 Nomor Telepon/HP 085740221412
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SD Munjul 02
Pagi Mts Muallimaat Ma Muallimaat




Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini
adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di
kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya
sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K




 Biodata Anggota Pelaksana
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Mushlihatul Ashfia
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi Manajemen Perdagangan (Bisnis
Internasional)
4 NIM F3115045
5 Tempat dan Tanggal
Lahir
Kandangan, 27 Maret 1996
6 E-mail mushlihatul_ashfia@yahoo.com
7 Nomor Telepon/HP 082219194036
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA








Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini
adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di
kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya
sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K




 Biodata Anggota Pelaksana
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Corry Prisilia
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi Manajemen Perdagangan (Bisnis
Internasional)
4 NIM F3115016
5 Tempat dan Tanggal
Lahir
Jakarta, 19 Desember 1996
6 E-mail corryprisilia_99@yahoo.com
7 Nomor Telepon/HP 081315854396
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN 04 Pagi
Lubang Buaya
SMPN 81
Jakarta SMAN 67 Jakarta




Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini
adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di
kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya
sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K






1 Nama Lengkap Joko Aryanto S.si.,M.si
2 Jenis Kelamin L
3 Program Studi Ilmu Kealaman Dasar
4 NIDN 008017204
5 Tempat dan Tanggal
Lahir
6 E-mail Joko_ariyanto_30@yahoo.com
7 Nomor Telepon/HP 089639263940
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini
adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di
kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya
sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K









Kuas Lukis 5 Rp      20.000 Rp    100.000
Paku 1 Pcs Rp      25.000 Rp      25.000
Palu 1 Rp      60.000 Rp      60.000
Varnish 1 lt Rp      60.000 Rp      60.000
Cat 5 Rp 60.000 Rp    300.000
Kawat 1 roll Rp      40.000 Rp      40.000
Etalase 1 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
Gunting 5 Rp      23.000 Rp    115.000
Sub Total Rp 2.700.000




Paku 1 Pcs Rp    25.000 Rp      25.000
Varnish 1 lt Rp    60.000 Rp      60.000
Cat 5 Rp    60.000 Rp    300.000
Kawat 1 Roll Rp    40.000 Rp      40.000
Kertas Decoupage 10 lbr Rp    15.000 Rp    150.000
Botol Kaca 10 Rp 0 Rp               0
Pita 2 Roll Rp    25.000 Rp      50.000
Packaging 1 Pcs Rp  200.000 Rp    200.000
Label 500 Rp      1.000 Rp    500.000
Papper Bag 500 Rp      1.500 Rp    750.000










Rp 50.000 Rp 1.250.000






Pameran 1 Rp 5.675.000 Rp   5.675.000
Percobaan 10 Rp 25.000 Rp 250.000
Pelaporan Rp 50.000
Sub Total Rp5.975.000
Total Keseluruhan Rp 12.000.000
Lampiran III. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas




























5 Corry Prisilia Manajemen
Perdagangan
Ekonomi 10 SDM
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